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一一一w－w－x11 ? の 諸 相
　　　　　　　新　　月
1月　　27日20時…3分）（蕉正1月朔）
2月　　25日i2時…2分（蕗2月朔）
3珂　　 28日5ぽξ…【4分（歪喜3月勇酊）
4月　　26日22時23分（葎4月朔）
5月　　26日1↓時…18分・（盛｛i5月朔）
6月　　25日4｝1寺22分（型壽6月朔）
7月
8月
9月
10月
11月
12月
賦　　弦
5日22時40分
4日20時42分
6日169寺…43分b
5日9時12分
4日21時49分
3H　6時56分
・・日購39分（幽・脚｛、i昌i諸白
23日3時34分（世7月朔♪
21日13時38分（諮8月朔）
20日23時2〔｝分（薙9月朔）
19日9時4分（薔io月朔）
18日19時…18分（薔li月朔）
29日23時4分脚
28日　505…9分’
27日lelp寺45｝
26日　2骨寺52分L
25日19時43分
　満　　月
13日20時4分
12日　9艮蓄26分
13日20耳二季7分
12日6時工5分
11日14時15分
9B21nS3i分
9日5時17分
7日14n寺…38分b
6日2時36分
5日17時32分
4日11時。分
4日　5utF51分
　　下　　9A
20日19時1分
19日3時7｝〉
．、ぞ9二三1分
18日2iag”’．q18日10時17S）．
．聖鯛5分
1咄7時7分ー
ユ5日ユ蝋。分
．．姓旦脚1分
13日21時52S＞』
12日13時s3分
12日3時98；〉
?
遊
?
　　　　　　内　合
水　　星　　2月26日
　　　　　　7月3H
　　　　　　10月27日
金　　星
外　合
1月1⊥日
5月6H
8月19日
4月19日
東方趣大離角
2月ll日（180）
6月　（洋才〔2｝o）
10月3日（26。）
11月23日（470）
試論機幽光・・E
7月24日（20。）
11月12日（lgo）－
???????? ???
外 遊
　　　　　　　　　　　　　12月29日
一一一≠diil一一一一’一一S一一S
　封　街
10月　1U日
12月　　9日
11月　18日
11丹　2t日
3月　」7日
1月　21日
會　合
5月目20日
5月　　9日
5月目17日
9月　2ユH
7月目24日
　東　留
9月　　7日
10H　IOH
9月　11日
9月　　6日
11月　10日
　西留
11月　12日
一一一刀|
1月　1｛｝日
1月　30日
6B　6G
4月　9H
?
?
　　　　　　　　　　　日　　　月　　　食
食3月28日〔金環食〕一思太Zl蔵洋上と南米ペル1國とで見えるのみ．
　　9月2旧階既食〕一肢銘・・譲琉球南部とで見える・重要な日食である，
食3ル3庚部分食〕一一一．日浸直後，∬本で衷天に見える．食分はO．33
　　9月6日〔部分食〕一一山脚過ざの西ノくに見える．食分lj　o・06
　　　　　　　　　　　1941年中の天界珍象
臨來する彗星一第一．一及び第ニシワスマンσワハマン・エンケ・第ニテムペルの言糎
太陽黒二一趣大仁は渦ぎたカ；，伽ま極光・地磁氣・電波・」馳の異攣に注蹴
木星と土星との接近一2ガ2］日に最後の接近をする．相互1。21！
火星の近接一一一・一10月3日，地球へ6130萬キロに近づく・親直挫21”・8
